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ABSTHAK 
Anali~.ds rcualitatif k:ltion lot:am l<'e, Cr dan )\1n necara 
Fe, Cr, Mn lwntuK C'd.rnpuran. Fntilk t!luen {~tanol LJopro­
panol Hr;.l. 5N (4'· :45 :10) dapat men€:s}li:1silkan noda ion Fe, 
. 

Cr dan JIiIn saq' -Lipid.. terpiuah, tetari "f~li:db lU:l.rga. Rf ma­
:,ib DerJf'I{;,.tan antara ion-ion lo~"'am Fer Cr di1.n Mn uentuk 
Tntensi taB w,rna nooa pada pene:1) tian itd, makin ber­
! 
kuranp apabila ~onscntra8i larutan sampel nemakin keeil, 1 
r"J ' j '3. ,.' 1" • u 1 I"'''' \ r' Na ' ' t/){,. la ru Lin ilicirogen pc roksidal. ~ ( , j ,;. .,. '" l ,J...4 t~ \ l J. 2 ..; 
3O?b d<..w Ltl'utan uenzidin 0,0)% dalaBl asam asetat 2M. 
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